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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de restauration de l’église Saint-Julien, à Moingt-Montbrison, nécessite une
opération de diagnostic archéologique en raison du riche passé antique et médiéval de
l’agglomération. Deux sondages ont été effectués à l’extérieur du bâtiment, le long des
façades. Ils ont permis de mettre en évidence la présence du cimetière lié à cette église.
Les sépultures apparaissent dès 0, 55 m de profondeur, et s’étagent sans interruption
jusqu’à 1,30 m, niveau auquel s’arrête le sondage. Les seuls éléments datant concernent
des  clous  de  cercueils  trouvés  dans  le  sondage  1,  ce  qui  nous  placerait  à  l’époque
moderne, mais, des deux côtés, entre 1,13 m et 1,32 m de profondeur, nous découvrons
des  réemplois  de  vestiges  antiques,  sans  doute  utilisés  à  des  buts  funéraires.  Les
fondations des murs de l’église, observées au sud, plongent profondément, et il semble
certain que le niveau d’enfouissement se poursuit également. Du côté sud, nous avons
pu étudier un contrefort de l’église, sans doute de datation moderne.
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